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Fire Protection of Timber Constructions
Zhsady pro vypracov6ni :
Cil prrice:
Cilem t6to bakaliiskd pr5ce je charakteristika vlivu poLfiru na dievEn6 konstrukce a moZnosti ochrany
t6chto konstrukci pied irdinky zv'-f5enlfch teplot.
Charakteristika pr6ce:
BakalSiskS pr5ce se bude zabyvat popisem chovfni diev6n-ich konstrukci za poLhru. D6le se prhce zamdii
napoLinniodolnost anovenou qfpodetnim postupem dle iSN EN 1995-1-2.TalddLbude proveden popis
a vyhodnoceni moZnosti ochrany tdchto konstrukci pied irdinky politru.
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